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場次 日期 時間 地點 參與對象 
第一場 5月22日(三) 晚間7點至9點 綜二八樓國際會議廳 教職員工生、校友、退休人員 
第二場 5月30日(四) 晚間7點至9點 綜二八樓國際會議廳 教職員工生、校友、退休人員 







賀 化學系胡紀如講座教授榮膺 2012－2013 年間「亞洲藥物化學聯盟」(Asian 
Federation for Medicinal Chemistry )會長 












 衛保組 CPR+AED 宣導片：含使用方式及校內 AED設置位置 
參考網址：http://clinic.media.nthu.edu.tw/media/show/id/87 
 








 國外郵件招領 1020501 
參考網址：http://document.web.nthu.edu.tw/files/14-1002-55963,r27-1.php 
 
 5月 15日辦理電子公文線上簽核系統教育訓練 
參考網址：http://edoc.web.nthu.edu.tw/files/14-1208-55724,r11-1.php 
 



















 提醒國科會多年期計畫的主持人，應於 5 月 31日前線上繳交「期中進度報告」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=436 
 
 南部科學工業園區管理局舉辦「南部生技醫療器材產業聚落發展計畫 102 年度補助計畫徵
求說明會」，請踴躍參加 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=437 














 學校首頁 Google Map 校園地圖導覽的路線規劃功能暫停使用 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-55972,r240-1.php 
 
 iLMS數位學習平台網站將於 5 月 22 日上午 7點至 9點進行網站更新維護作業，屆時網站
將暫停服務，請老師、同學多加留意，不便之處敬請見諒 
 













 新增試用資料庫「PQ Entrepreneurship 創業管理資料庫」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 








2. 地  點：教育館一樓。 
3. 開幕茶會：5月13日(一)，上午10點30分至12點。 
 



















卡到音即興樂團演出Ka Dao Yin (aka Caught Up In) 
成軍於2009年8月，其Kuso的團名「卡到音」取自英文諧音，原先中譯的“卡到陰”，一般指遭遇靈異鬼魅事件的負面情況，to be 
caught up in 意為陷入，正說明了即興演奏時可能遭遇的危險與充滿不定性，剛好可以形容悠遊其中所陷入的出神或沉溺的某種膠









1. 時  間：5月13日，晚間7點30分自由入場。 
2. 地  點：合勤演藝廳。 







1. 日  期：5月7日至6月1日，每週二、六晚間8點30分。 
2. 地  點：清大蘇格貓底咖啡屋。 
3. 本週播映：5月14日(二)，火球Foosball、 
     5月18日(六)，無用Useless。 
4. 映前導聆：5月14日(二)，晚上8點30分，林強音樂作品導聆，鄭志鵬老 





1. 日  期：5月13日至5月24日，中午12點至13點20分。 























1. 時  間：5月15日(三)， 中午12點至下午2點。 
2. 地  點：人社院D302會議室。 
3. 講  題：從羅可可之風看17至18世紀東西方的文化交流。 
4. 講  者：林金水教授／福建師範大學社會歷史學院。 
5. 參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=100。 








1. 時  間：5月18日(六)，下午1點至6點30分。 
2. 地  點：國立清華大學旺宏館國際會議廳。 
3. 主  題：「是誰在創造任意門？」。  
4. 講  者：王道維／談年輕人將面對的四個大問題、 
     施明哲／談台灣的糧食安全問題、 
     王汎森／談國家數位典藏計畫、 
     周欽華／談網路時代的科技媒體、 
     陳宜欣／談創業的小故事、 
     薛文珍／談創意中心的藝術作品、 
     謝耀輝／談accupass與創業、 





1. 時 間：5月 18日(六)，下午 2點至 4點。 
2. 地 點：清華大學人社院 A309教室。 
3. 講 者：利格拉樂．阿女烏。 





1. 講  師：魯明德顧問／新心科技有限公司。 
2. 時  間：4月 15日至 6月 24日。 
3. 本週課程：5月 14日(二)，下午 2點至 6點。 










1. 時 間：5月 23日(四)，晚間 7點至 9點。 
2. 地 點：學習資源中心－旺宏館 R245。 








1. 日  期：5月16日(四)，下午3點30分至5點。 
2. 地  點：工程一館107演講廳。 
3. 演講主題：鎳基電熱式微致動器的研發。 
4. 講  者：徐文祥教授、系主任／國立交通大學機械工程學系。 
5. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
